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1.   Pragmaticalization  is  genuinely  different  from  both  grammaticalization  and 
  lexicalization. As such, it is a composite change in its own right. (this dissertation)                                                                                                                                   
 
2.  Lexicalization,  grammaticalization  and  pragmaticalization  are  composite  types  of 
  language  change  which  are  composed  of  formal  reanalysis  and  semantic 
  reinterpretation,  accompanying  correlated  primitive  changes  at  different  linguistic 
  levels  (phonology,  morphology,  syntax,  semantics,  discourse/pragmatics),  and  the 
  concomitants of these (micro-)changes. (Chapter 2) 
                                                      
3.  Lexicalization,  grammaticalization  and  pragmaticalization  have  a  great  deal  in 
  common, but   are  fundamentally  different  with  respect  to,  inter  alia,  domain, 
  function, and syntactic integration. (Chapter 2)          
                        
4.  Diachrony is an integral part of synchrony. (Chapter 3, 4, 5) 
 
5.  The advantage of a clustering approach, as opposed to strict  categorization,  is  that  one 
  can  identify  prototypical  and  marginal  instances  of  lexicalization,  grammaticalization 
  and pragmaticalization, as well as the interfaces between these different types language 
  change. (Chapter 6) 
                         
6.  The  common  denominator  in  the  development  of  epistemic  expressions  is 
  subjectification,  i.e.  the  expression  of  speaker  perspective,  attitude  and/or  judgment. 
  (Chapter 3, 4, 5, 6).  
                       
7.  Het bursaalsysteem is een niet-taalkundig voorbeeld van de-categorialization (cf. Chapter 
2,  p.44).  Bursaalpromovendi  worden  gedegradeerd  van  werknemer  tot  student  en 
verliezen daarbij de (arbeids)rechten die aan werknemers worden toegekend. 
 
8.  Wie bezuinigt ten koste van alles en iedereen zal niks (be)sparen en zichzelf uit de markt 
  prijzen.  
    
9.  “At vide hvad man ikke ved - er dog en slags alvidenhed.”   
    Knowing what thou knowest not is in a sense omniscience.’       
                              
             ~ Piet Hein (1905-1996, Deense wetenschapper en dichter) 
 
10.  “Tempus praeteritum nihil, futurum incertum, praesens instabile,  
  cave ne perdas hoc tuum.”                                   
                                                                 ~ zonnewijzer Prinsentuin, Groningen 
 